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Lluftrifsime & Reuerendifsime D. Reuerendifsimus D; Epifcopus Pacent. ob 1 
multa fcandala,qux quotidie oriuntur in fua Diceccfi,& fignanter , quia de anno 
praeterito repertus fuit quidam frater Francifcanus;qui abíq; co quod ad ordines 
effet promotus rem facram, feu Miffam celebrabatur , & alter qui pariter ordi- 
nibus non initiatus confefsiones audiebat, cogitur in huiufmodi re cauti, & aliquan- 
cnlum rigurofum fe reddere;quia faceret ceffautibus di&tis fcandalis; & idcó curauit, 
& curat,quod confeffarij, & iam ab eius antecetfore approbati , iterum examinétur, 
vt fciatur qui (int illi qui ad huiufmodi onus funt admifsi,& de cztero tollatur, & iam 
occafio dclinquendi,quod quiuis fit conforme conftitutioni fan&.mem. Pij Papz V. 
In ozdinc Bullarij 1 5 5.incip.Roman.Pontif.Prouidétia , & etiàm iuxta decreta huius 
facra: cógregationis aliàs emanata;nihilominus quidam, ex fratribus mendicátibus, 
qui aliàs à-fuccefforibus ipfius D. Epifcopi examinati , & approbati fuere recufant 
di&o examini de nouo fe fübijcere fundantes fe in difpofitione Clem. dudum de fe- 
pulturis. | ! 
Q propter fupplicatur declarari an ipfc Reuetendifsimus D. Epifcopus dicta 
Clem.& quibufcumq; alijs contrarijs non obftátibus pofsit prdi&os fratres, ' 
& religiofos mendicantes, & quofcumq alios fratres cuiu(uis fint ordinis regulz , & 
religionis ctiam ab Epifcopis anteccefforibus idoneos repertos,& approbatos;qui ta- 
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men ab ipfo Reucrendifsimo D.Epifcopo examinati,neq; approbati fucrint ad noud | 
examen compellere. 
S Acra congregatio Cardinalium Concilij Trid.interprztum cenfiuit; poffe:modo 
ab ipfomet przífenti Epifcopo examinati, & probati non fucrint. 
À. Cardina, Vicecomes. 
